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IL Y A CENT ANS 
Les Forestiers anglais à l'Ecole Forestière de Nancy 
Pendant un nombre assez important d'années, dans la deuxième moitié du 
xix e siècle, les Forestiers anglais, qu'ils soient appelés à servir aux Indes ou 
dans la Métropole, reçurent leur formation à l'Ecole Forestière de Nancy. 
Tout débuta en 1867 et nous en trouvons la trace dans une des revues des 
Eaux et Forêts de l'époque*, dont nous extrayons les lignes suivantes : 
« ... Nous avons entretenu nos lecteurs de la visite forestière approfondie 
faite en France, l'année dernière, par M. Brandis, inspecteur général du ser-
vice forestier anglais dans les Indes orientales. 
Cette visite a porté ses fruits. M. Brandis frappé de la bonne organisation 
de notre administration forestière, a proposé à son gouvernement d'envoyer 
chaque année, en France, des agents forestiers anglais pour visiter nos forêts, 
et des élèves forestiers destinés au service de l'Inde. 
M. Brandis a présentera cet effet, à M. le Directeur Général, des projets 
de règlement qui ont reçu son approbation et dont nous reproduisons ci-après 
le texte, pour permettre à nos lecteurs d'apprécier l'objet et la portée des 
mesures dont il s'agit. 
Premier règlement concernant les études des agents forestiers anglais de 
rinde, en congé, durant leur séjour en France. 
Second règlement concernant les études des élèves forestiers anglais destinés 
au service de l'Inde. 
Art. 1e r . — Les élèves seront envoyés à Paris munis de lettres d'introduc-
tion adressées au directeur général des forêts par le Secrétaire d'Etat de S. M. 
Britannique pour l'Inde. Ils se présenteront à la Direction Générale des Fo-
rêts le 1e r mars. 
Art. 2. — Du 1e r mars au 1e r novembre suivant, les élèves seront envoyés à 
Haguenau ou dans toute autre résidence choisie par M. le directeur général, 
pour y être initiés à la pratique du service forestier et y recevoir le commen-
cement d'instruction qui pourra leur être nécessaire pour suivre avec fruit les 
cours de l'Ecole Impériale forestière. Ils y seront placés sous les ordres d'un 
inspecteur des forêts qui les assistera dans leurs études et exercera sur eux 
une surveillance générale. 
Art. 3. — Les élèves seront tenus d'assister aux opérations des agents fores-
tiers et de participer aux travaux de toute nature sur le terrain et au cabinet 
qui leur seront indiqués par l'inspecteur. Ils tiendront un livre-journal men-
tionnant, jour par jour, l'emploi de leur temps, et ils rédigeront des rapports 
ou mémoires sur les opérations, les travaux et autres questions de service qui 
leur seront indiqués par leur chef. Ces rapports et mémoires, ainsi que le 
livre-journal, seront soumis à l'examen et au visa de l'inspecteur. Ils devront 
* Revue des Eaux et Forêts, 1867, extrait des pages 60 à 63. 
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en outre, se familiariser le plus possible avec la langue française et complé-
ter leurs connaissances en chimie, en physique, en arithmérique, en géométrie, 
en trigonométrie, arpentage et en dessin linéaire, de façon à se mettre au ni-
veau du programme exigé des candidats à l'Ecole Forestière. 
Sous ce rapport, comme pour le service forestier, ils devront se conformer 
aux indications et aux ordres qui leur seront donnés par l'agent près duquel 
ils seront placés. 
Art. 4. — Dans la dernière quinzaine du mois d'octobre, les élèves seront 
examinés par l'inspecteur sur toutes les matières qu'ils auront à étudier. Le 
résultat de cet examen, joint à un rapport sur la conduite des élèves, sera 
envoyé au directeur général, pour être transmis au ministre de l'Inde et au di-
recteur de l'Ecole de Nancy. 
Art. 5. — Les élèves seront rendus à Nancy pour le 1e r novembre et se 
présenteront au directeur de l'Ecole pour recevoir ses instructions. La durée 
de leur séjour à Nancy sera de vingt-deux mois. 
Art. 6. — En règle générale, les élèves anglais seront soumis, pour les 
études et la discipline, aux ordres du directeur. Ils suivront tous les cours, 
ils prendront part à tous les exercices d'application sur le terrain et ils subi-
ront, comme les élèves français, tous les exercices prescrits par les règle-
ments de l'Ecole. 
Art. 7. — Au mois de mai et au mois de septembre, immédiatement après 
les examens généraux de clôture des cours et de fin d'année, le directeur de 
l'Ecole adressera au directeur général des forêts, pour être transmis au mi-
nistre de l'Inde, un bulletin de notes et de renseignements sur le travail et 
la conduite de chaque élève. Ce bulletin donnera la cote de tous les examens 
que l'élève aura subis et la place qu'il aurait occupée dans le classement géné-
ral de tous les élèves, français et anglais, de la division dont il suit les 
cours. 
Art. 8. — Les parents des élèves anglais devront leur assurer une somme 
de 3 600 F par an*, pour pourvoir à tous leurs besoins pendant leur séjour 
en France. 
Sur cette somme, 2 400 F pour les huit mois que les élèves devront passer 
près de l'inspecteur, seront versés d'avance entre les mains d'un banquier. Ce 
banquier sera désigné par l'inspecteur et ne remettra des fonds aux élèves que 
sur son autorisation. 
Le restant de la somme sera versé par semestre et d'avance, entre les mains 
de l'agent comptable de l'Ecole, pour le temps du séjour des élèves à Nancy. 
Art. 9. — Afin de stimuler le zèle des élèves, le secrétaire d'Etat de S. M'. 
Britannique accordera une subvention de 60 livres sterling par an à ceux des 
élèves qui se seront distingués par leur travail, leur aptitude et leur conduite, 
soit pendant leur séjour à l'Ecole, soit pendant leur temps de préparation 
auprès d'un inspecteur du service ordinaire. 
Au contraire, ceux dont le travail ou la conduite donnerait lieu à des plaintes 
sérieuses seront, sur l'ordre du secrétaire d'Etat de S. M. Britannique, renvoyés 
dans leurs familles et rayés de la liste des candidats au service forestier anglais. 
Approuvé : 
Le directeur général des forêts, 
J. LAYDEKER. 
ι 
L'instruction à donner aux sujets anglais imposera aux agents forestiers 
français quelques obligations nouvelles, parfois peut-être un peu difficiles, à 
Multiplier par 3 pour avoir des francs actuels. 
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cause de l'inexpérience de nos voisins en matière forestière et de la différence 
de l'éducation administrative dans les deux pays. Mais la confiance que l'An-
gleterre témoigne à notre administration est un honneur dont nos agents sont 
dignes à tous égards. D'ailleurs, le gouvernement anglais n'entend pas que 
les services qu'il recevra d'eux soient sans compensation. Nous tiendrons nos 
lecteurs au courant de l'application que recevront les règlements que nous 
avons reproduits ci-dessus. 
Les textes en question furent suivis d'applications très rapides puisqu'un 
autre numéro nous apprend que, dès la même année, cinq élèves-officiers 
anglais se présentèrent à l'Ecole Forestière de Nancy pour en suivre les 
cours. 
